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บทคดัย่อ 
การบริหารการเปลีÉยนแปลงทีÉมีคุณภาพเป็นการ
บริหารจดัการโรงเรียนทีÉสําคญัในยุคโลกาภิวตัน์เพืÉอให้
ผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถนาํไปใชใ้นการบริหารจัดการ
โรงเรียนให้บรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดมีองค์ประกอบสําคญั คือ 1) 
ภาวะผูน้าํการเปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง
ś) การมีส่วนร่วม Ŝ) การวางแผนกลยุทธ์ 5) การ
ดาํเนินการเปลีÉยนแปลง Ş) การประเมินผล 7) การพฒันา
บุคลากร Š) การรักษาผลการเปลีÉยนแปลงและ 9) การ
ปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง 
คาํสําคญั: การบริหารการเปลีÉยนแปลง,  คุณภาพ 
 
ABSTRACT 
Quality change management is essential in the 
school administration in the era of globalization. It 
allows school administrators to achieve effective school 
management and generate maximum effectiveness. 
Listed following are the key elements of effective 
change management ř) Transformational leadership Ś) 
Preparing for change ś) Participation Ŝ) Strategic 
planning ŝ) Execute change management Ş) Evaluation 
ş) Personnel development Š) Maintaining change š) 
Continuous improvement 
Keywords: Change management,  quality 
บทนํา 
 การศึกษาถือได้ว่าเป็นเครืÉ องมือสําคัญในการ
พัฒนาประเทศโดยการพัฒนาพลเมืองให้มีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพในทุกมิติอย่างสมดุลทัÊ งร่างกายและจิตใจมี
ความรู้ทีÉจะนําไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล รอบคอบและ
ระมดัระวงั รู้เท่าทนัการเปลีÉยนแปลง มีทกัษะในการดาํเนิน
ชีวิตเพียบพร้อมดว้ยคุณธรรมสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืÉนไดอ้ย่าง
มีความสุข เพืÉอสร้างคนไทยให้มีศกัยภาพพร้อมทีÉจะแข่งขนั
และร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก คุณภาพการศึกษาจึง
เป็นประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญกบัวิกฤตทีÉเกีÉยวกบัคุณภาพ
การศึกษาเป็นอยา่งมาก การบริหารจดัการศึกษาเพืÉอใหผู้เ้รียน
เ ป็ น ค น ดี ค น เ ก่ ง  แ ล ะ มี ค ว า ม สุ ข จึ ง ต้ อ ง เ ป็ น
กระบวนการพฒันาอยา่งต่อเนืÉองตลอดชีวิต จากการประเมิน
โรงเรียนคุณภาพระดบัโลกพบว่า นกัเรียนจะไดรั้บประโยชน์
จากการจดัการเรียนการสอนทีÉดีทีÉสุด คือการพฒันาคุณภาพ
ครู [1] และจากความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ปัจจัยสําคญั คือ การบริหารดว้ยระบบคุณภาพ การจัดการ
เรียนการสอน และคุณลักษณะของนักเรียน การบริหาร
การศึกษาจึงตอ้งมุ่งเน้นการปฏิบติังานของบุคลากร ให้เกิด
คุณภาพและไดม้าตรฐานตามความตอ้งการของผูเ้รียนพร้อม
กบัปรับปรุงพฒันาคุณภาพโรงเรียนเป็นระบบอย่างต่อเนืÉอง
ตลอดเวลา [2] 
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 สถาบนัการศึกษามีพนัธะผูกพนัในการให้
การศึกษาอบรมทีÉครบบริบูรณ์ โดยผ่านกระบวนการ
ซึมซั บท างวัฒน ธร รมอย่า งเ ป็น ระบ บแ ละ ด้ว ย
วิจารณญาณรอบคอบ กระตุ้นให้นักเ รียนฝึกฝน
สติปัญญา โดยอาศัยการทําความเข้าใจเพืÉอให้เกิด
ความชัดเจนและเสนอความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้
นักเรียนสามารถคน้หาความหมายและสัจธรรมจาก
ประ สบ กา รณ์ ขอ งตน [3]โร งเ รีย นค าท อลิ กใ ห้
การศึกษากล่อมเกลาดา้นจิตวิญญาณให้กบัเด็ก วยัรุ่น
และหนุ่มสาวภายใตบ้ริบทความเห็นเชิงสากลแบบ
คาทอลิก คน้หาวิธีการและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทีÉคงไว้ซึÉ งความเป็นเลิศทางวิชาการ [4]นํา
นัก เ รี ยนใ ห้พัฒนาบุค ลิกภ าพ เพิ É มพู นวุ ฒิ ภาว ะ 
สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย มี
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณทีÉมีดุลยภาพ 
ผสมกลมกลืนกนัในความเป็นมนุษยแ์ท ้ให้การหล่อ
หลอมความเป็นมนุษยที์Éสมบูรณ์ในทุกมิติ [5] 
 แต่จากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน 
พบ ว่ า  โ ร งเ รี ย นค า ท อลิ ก ไ หล ตา มก ร ะ แส ก า ร
เปลีÉยนแปลงของสังคมโลก เน้นการแข่งขันด้าน
วิชาการเพืÉอชืÉอเสียงจนขาดอัตลกัษณ์การศึกษาแบบ
คาทอลิก ถูกชุมชนและผูป้กครองมองว่า จาํกดัโอกาส
ในการใหก้ารศึกษาดว้ยปัจจยัทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ทาํโรงเรียนเป็นธุรกิจ เน้นการสอนด้านวิชาการ
มากกว่าการอบรมดา้นศีลธรรม เป็นโรงเรียนของคน
มั Éง มี  ขาดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ขาดความ
ต่อเนืÉองของการบริหารทัÊ งดา้นผูบ้ริหารและนโยบาย
ก า ร บ ริ ห า ร  ข า ดแ ผ น พัฒ น า ทีÉ ค ร อ บ ค ลุ มแ ล ะ
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ครูขาดทกัษะในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน มีจาํนวนไม่เพียงพอ และสอนไม่ตรงวิชาเอก 
ขาดขวญักาํลงัใจ ขาดความเป็นนํÊ าหนึÉงใจเดียวกนั [3] 
 สภาวการณ์ดงักล่าวเรียกร้องใหโ้รงเรียนตอ้ง
ทําการปฏิรูปให้สอดคล้องกับปัญหาดังกล่าว จาก
ประสบการณ์ทีÉมีคุณค่าสามารถสร้างสรรค์ความคิดและ
วิธีการใหม่ๆ อย่างรอบคอบ โรงเ รียนจํา เ ป็นต้อง
พัฒน า ก า ร บ ริ ห า ร จัดก า ร ศึ ก ษ า  ด้ า น ภ า ว ะ ผู ้นํ า ก า ร
เปลีÉยนแปลง การเตรียมการเปลีÉยนแปลง การมีส่วนร่วม การ
วางแผนกลยทุธ์ การดาํเนินการเปลีÉยนแปลง การประเมินผล 
การพฒันาบุคลากร การรักษาผลการเปลีÉยนแปลง และการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืÉองโดยคาํนึงถึงปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อการ
เปลีÉยนแปลงโรงเรียนไปสู่คุณภาพเพืÉอให้ส่งผลดีต่อการ
พฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมี
ความสุข ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของประเทศ
ต่อไป 
การบริหารการเปลีÉยนแปลงทีÉมีคุณภาพของโรงเรียน 
 จากการสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้องกับการบริหารการเปลีÉยนแปลงทีÉมีคุณภาพของ
โรงเรียน สําหรับใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน มี
องค์ปร ะ กอ บ ต่า ง  ๆ  ป ระ ก อบ ด้วย ř )  ภ า วะ ผู ้นํา ก า ร
เปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง  ś) การมีส่วน
ร่วม 4) การวางแผนกลยุทธ์  ŝ) การดาํเนินการเปลีÉยนแปลง  
6) การประเมินผล  ş) การพฒันาบุคลากร  Š) การรักษาผล
การเปลีÉ ยนแปลง  š) การปรับปรุงอย่างต่อเ นืÉ อง ซึÉ ง มี
รายละเอียดแต่ละองคป์ระกอบดงัต่อไปนีÊ  
 ř. ภาวะผู้นําการเปลีÉยนแปลง 
 ในบริบทของการเปลีÉยนแปลง ผู ้นําคือผู ้ทีÉ มี
บ ท บ า ท ทีÉ สํ า คัญทีÉ สุ ดใ น ก า ร เ ต รี ย มแ ผ น ร อ ง รั บ ก า ร
เปลีÉยนแปลง เพืÉอแกไ้ขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ผูน้าํทีÉมี
ประสิทธิภาพจะช่วยใหก้ารกาํหนดทิศทางการเปลีÉยนแปลงมี
ความชดัเจน สร้างความมั Éนใจ มุ่งมั Éนต่อผลสาํเร็จในการไปสู่
จุดหมายปลายทาง ซึÉ งเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จในการ
บริหารการเปลีÉยนแปลง [6]ผูน้าํองคก์ารจะตอ้งพฒันาทกัษะ
การบริหารการเปลีÉยนแปลงซึÉ งเป็นทกัษะหลักทีÉผู ้บริหาร
ทุกๆ คนต้องให้ความสําคัญและสามารถใช้ได้ในเ ชิง
ปฏิบัติการอย่างเหมาะสม พร้อมรับการเปลีÉยนแปลงทีÉ
รวดเร็วรุนแรงและต่อเนืÉองอยา่งไม่สิÊนสุด [7]พฤติกรรมของ
ผู ้นําองค์การทีÉ ส่ งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทาํให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถแสดงพลัง
แห่งความมุ่งมั Éนจริงใจ จริงจงัเตม็ศกัยภาพของแต่ละคน โดย
มุ่งหวงัใหผ้ลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในระดับสูง[8]ซึÉ งผู ้นําต้องเป็นบุคคลทีÉ มีเจตคติ ความรู้ 
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ความสามารถและทกัษะทีÉจะนาํการเปลีÉยนแปลงสู่การ
ขบัเคลืÉอนการปฏิรูปการศึกษา เพืÉอรองรับการกระจาย
อํา น า จ  Ŝ  ด้า น คือ  ด้า น วิ ชา ก า ร ด้า น บุ ค ค ล  ด้า น
งบประมาณ และดา้นบริหารงานทั Éวไป[9] 
ซึÉ งภาวะผูน้ ํานีÊ สามารถฝึกฝนได้ ถ้ามีความ
ตัÊ ง ใ จ แ น่ ว แ น่  ผู ้นํา ทีÉ ดี จ ะ ต้อ งพัฒ น า ต น เ อ ง เ ป็ น
กระบวนการอย่างต่อเนืÉอง โดยการศึกษาด้วยตนเอง 
ศึกษาต่อ ฝึกอบรม และสร้างประสบการณ์ และได้ให้
ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบัหลกัการทีÉสําคญัของผูน้าํ คือ ผูน้าํ
ตอ้งรู้จกัตนเองและพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยศึกษา
ดว้ยตวัเอง ศึกษาอย่างเป็นทางการ และการเรียนรู้จาก
ผูอ้ืÉน [1] 
Ś. การเตรียมการเปลีÉยนแปลง 
 จากงานวิจัยได้สรุปไว้ว่าความสําเร็จอัน
ยาวนานขององค์การต้องมาจากการเปลีÉยนแปลงทีÉ
บุคลากรแต่ละคนก่อน แลว้องค์การจึงจะเปลีÉยนแปลง
ตาม ทัÊงนีÊ เพราะองคก์ารจะสามารถเปลีÉยนแปลงไดอ้ย่าง
มีคุณภาพเป็นเยีÉยมหรือรวดเร็วเพียงใด ย่อมขึÊ นอยู่กับ
พลงัสะสมของการเปลีÉยนแปลงของบุคลากรทุกคนใน
องคก์าร[10] 
การเปลีÉยนแปลงไม่ใช่กระบวนการทีÉทาํได้
โดยง่าย ยิ ÉงความเปลีÉ ยนแปลงมีความซับซ้อนและ
ความจาํเป็นมากขึÊนเท่าไร ความยากในการเปลีÉยนแปลงก็
มีมากขึÊ นเท่านัÊ น ความยุ่งยากมักจะมากขึÊ นเมืÉอความ
เร่งด่วนมีมากขึÊนเช่นกนั ตามปกติบุคลากรและองค์การ
จะยอมรับถึงความจาํเป็นของการเปลีÉยนแปลงและยอม
เปลีÉยนตัวเองเพืÉออนาคตทีÉดีกว่าเมืÉอใกล้ทีÉจะล้มเหลว
เตม็ทีÉแลว้เท่านัÊน [11] 
 ก า ร เ ต รี ย ม ก า ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง เ ป็ น ก า ร
ดาํเนินการต่างๆ เพืÉอให้บุคลากรมีความเต็มใจและ
ยินยอมทุ่มเทพลงักายใจเพืÉอสู่เป้าหมายใหม่ทีÉกาํหนด 
รวมทัÊ งมีความพร้อมทีÉจะรับความยุ่งยากทีÉจะตามมา
ในช่วงการเปลีÉยนแปลง การเตรียมความพร้อม คือ การ
เตรียมบุคลากรทีÉสามารถรับบทบาทใหม่ตามทีÉองค์การ
ตอ้งการ ซึÉ งสามารถทาํไดโ้ดยทาํความเขา้ใจความรู้สึก
และความตอ้งการของบุคลากรเพืÉอตอบสนองและโน้ม
นําให้เกิดการยอมรับ โดยในเวลา เ ดียวกันก็ให้ความ
สนับสนุนด้วยวิธีการต่างๆ และสืÉอสารกับบุคลากรอย่าง
ต่อเนืÉอง [12] 
 บทบาทของผู ้บริหารทีÉมุ่งประสิทธิผลจากการ
เตรียมการคือ ทําให้บรรลุเป้าหมายทีÉระบุไว้ในแผนใน
ขณะเดียวกนักมุ่็งใหเ้กิดประสิทธิภาพของการเตรียมการนั Éน
คือการเตรียมการต้องเกิดค่าใชจ่้ายตํÉาทีÉสุด นอกจากนีÊ การ
เตรียมการจะตอ้งเลือกวิธีการทีÉมีความเหมาะสมอีกดว้ย การ
เตรียมการในองคก์ารอาจทาํไดด้ว้ยวิธีการต่างๆ 
 ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ [12]อธิบายว่าพืÊนฐาน
ของการเปลีÉยนแปลงเป็นเ รืÉ องทีÉ เกีÉยวกับจิตใจ อารมณ์
ความรู้สึกของบุคลากร การเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ
จะช่วยให้ผู ้บริหารสามารถจัดการกบัอารมณ์ความรู้สึกได ้
การเตรียมความพร้อมจึงเป็นกิจกรรมสาํคญัทีÉช่วยสร้างความ
ไวว้างใจ ความผูกพนั รวมทัÊงบรรยากาศทีÉเอืÊอต่อการปรับ
พฤติกรรมและทศันคติของบุคลากร ดงันัÊน การเตรียมความ
พร้อมเพืÉอการเปลีÉยนแปลงจึงเป็นการสร้างความเชืÉอมั Éน 
สร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรให้พร้อมทีÉจะเปลีÉยนแปลงด้วย
ความเต็มใจ ซึÉ งเป็นสิÉงทีÉมีความสําคญัเพราะเป็นเครืÉองมือ
ช่วยสร้างความวางใจ ความผูกพนัและบรรยากาศทีÉนาํไปสู่
การเปลีÉยนแปลงองค์การในการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฏีการ
บริหารการเปลีÉยนแปลงของนักการศึกษาหลายท่าน ได้
ก ล่ า ว ถึ ง ก า ร เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อ ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
เปลีÉยนแปลงมีความสําคญัมาก หากไม่ไดรั้บความร่วมมือ
จากบุคลากรต่างๆ ก็ยากทีÉจะประสบผลสําเ ร็จ  ดังนัÊ น
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเขา้ใจ และจูงใจใหบุ้คลากรเห็นความ
จาํเป็นของการเปลีÉยนแปลงองค์การและมีการเตรียมการ
เปลีÉยนแปลง 
3. การมีส่วนร่วม 
การบริหารองค์การปัจจุบันพยายามหาวิธีการ
ยอมรับ และทาํความเข้าใจระหว่างผู ้บริหารและผูที้Éอยู่ใน
อ ง ค์ ก า ร  ก า ร บ ริ ห า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participative 
Management) เป็นแนวคิดทีÉเปิดโอกาสให้บุคคลในองค์การ
มีส่วนร่วมในการทาํงาน ซึÉ งก่อให้เกิดผลดีต่อการควบคุม
ตนเอง และการควบคุมตนเองจะช่วยให้บุคลากรพัฒนา
บุคลิกภาพของตนในดา้นการตดัสินใจ การแสดงออก การ
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ควบคุมงาน ตลอดจนทัศนคติและความสามารถทีÉจะ
นาํไปสู่ความสําเร็จ[13]การมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสําคัญ
ของการบริหารคุณภาพ ในยคุเทคโนโลยสีารสนเทศ การ
มีส่วนร่วมนับว่าสอดคล้องกับสภาพการเปลีÉยนแปลง
ของสังคมและโลก ความร่วมมือกันในการทาํงานของ
บุคลากรทุกคนจะทาํให้การทาํงานประสบความสําเร็จ 
[14] 
การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นยุทธศาสตร์
เอาชนะการต่อตา้นการเปลีÉยนแปลงในองค์การทีÉใชก้นั
แพร่หลายและไดป้ระสิทธิผลค่อนขา้งมาก โดยมีจุดเน้น 
คือ การเปิดโอกาสใหส้มาชิกเขา้มามีส่วนร่วมโดยตรงทัÊง
ใน กา รว างแผ น แล ะก าร ดํา เ นิ น งา นตามแผ นก า ร
เปลีÉยนแปลง [15]ในการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
เป็นการเ ปิดโอกาสให้ผู ้มี ส่วนเกีÉ ยวข้องกับการจัด
การศึกษาไดเ้ขา้มามีบทบาทร่วมคิดร่วมวางแผนและร่วม
ทาํงานเพืÉอให้บรรลุเป้าหมาย โดยก่อให้เกิดความรู้สึก
ผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารและ
พฒันาโรงเรียน[16] 
อากีริส (Argyris) อธิบายความหมายของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการจูงใจให้ผูร่้วมปฏิบติังาน
ในองคก์ารไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบ
และร่วมมือในการพฒันาองค์การทีÉปฏิบติัอยู่ดว้ยความ
เตม็ใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังานขององค์การ ควร
ประกอบด้วยสาระสําคญัอย่างน้อย ś ประการดังนีÊ คือ
[13] 
1. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
บุ ค ล า ก ร ย่อ มมีค ว า มผู ก พัน กับ อ งค์ก า ร ทีÉ ต น เ อ ง
ปฏิบติังาน และมีความปรารถนาทีÉจะมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน แมเ้พียงไดรั้บฟังความคิดเห็นก็ทาํให้รู้สึกว่า
ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานขององคก์ารแลว้ 
Ś .  การมีส่วนร่วมใ ห้เกิดการยอมรับใ น
เป้าหมาย จะช่วยกระตุน้ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
และช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกืÊอกูลกัน ความร่วมมือ
นัÊ นจะแพร่กระจายไปทัÊ งองค์การ ทําให้บุคลากรมี
เป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและ
พร้อมทีÉจะปฏิบติัหน้าทีÉด้วยความเต็มใจ ซึÉ งจะมีผลทัÊ ง
ทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน และผลต่อการปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ทีÉ  
ś. การมีส่วนร่วมช่วยใหเ้กิดความสาํนึกในหน้าทีÉ
ความรับผิดชอบ การทีÉบุคลากรไดแ้สดงความคิดเห็นและ
ยอมรับในเป้าหมายเดียวกนั จะช่วยกระตุน้ให้บุคลากรเกิด
ความสาํนึกในหน้าทีÉความรับผิดชอบต่อการปฏิบติังานของ
องคก์าร 
หัวใจสําคญัของโรงเรียนในฐานะองค์การทีÉทาํ
หนา้ทีÉเกีÉยวกบัการศึกษาและการดูแลนกัเรียน การมีส่วนร่วม
ของผู ้ปกครองจะช่วยให้การเรียนการสอนของแต่ละคน
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะครูและผูป้กครองสามารถ
เขา้ถึงเจตคติของกนัและกนั และพร้อมทีÉจะช่วยกนัแกปั้ญหา
การศึกษา ซึÉ งจะส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เป็นไปอยา่งมีคุณภาพ [17] 
 4. การวางแผนกลยทุธ์ 
 การบริหารองคก์ารใดๆ ผูบ้ริหารย่อมตอ้งพบกบั
การเปลีÉยนแปลงในดา้นหนึÉงดา้นใดอยูเ่สมอ เพืÉอเตรียมความ
พร้อมในการรับมือกบัการเปลีÉยนแปลงทีÉจะนาํองค์การกา้ว
ไปข้างหน้าตามเป้าหมายอย่างราบรืÉน ผู ้บริหารทีÉต้องการ
เปลีÉยนแปลงองค์การจาํเป็นต้องมีการวางแผนตามระบบ มี
การดาํเนินการอย่างเป็นขัÊนตอน มีตัวชีÊ ว ัดความสําเร็จทีÉ
เกิดขึÊนอยา่งชดัเจน เพืÉอไปถึงเป้าหมายทีÉตัÊ งไว ้สู่ความสําเร็จ 
[18]การบริหารเชิงกลยทุธ์จะช่วยใหบุ้คลากร และผูเ้กีÉยวขอ้ง
เขา้ใจภาพรวมความต้องการและความสามารถในปัจจุบัน
ขององค์การ ทําให้สามารถจัดล ําดับความสําคัญในการ
ดาํเนินงานและเป้าหมายซึÉ งจะช่วยให้มีการดาํเนินงานอย่าง
เหมาะสมและใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารจึง
ควรใ ห้คว ามสําคัญกับกา รวา งแผน กลยุทธ์  (Strategic 
Planning) เป็นอนัดบัแรก [19] 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ใน
การดาํเนินงานของผูบ้ริหารเพืÉอให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
และบรรลุวิสัยทศัน์ขององคก์าร ทีÉมีการกาํหนดแนวทางและ
ทิศทางในการดาํเนินงานนัÊ นจําเป็นจะต้องวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัยต่างๆทีÉเกิดจากสภาพแวดลอ้มทัÊงภายในและ
ภายนอกเพืÉอกาํหนดวิธีการทาํงานเพิ ÉมเติมจากเดิมหรือทีÉ
เรียกว่า “กลยุทธ์” พร้อมทัÊ งจัดทาํกิจกรรมแผนงานหรือ
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โครงการใหส้อดคลอ้งในแต่ละกลยุทธ์เพืÉอเป็นแนวทาง
ขององคก์ารทีÉจะสามารถบรรลุวิสัยทศัน์และเป้าหมายทีÉ
กาํหนดไว ้[20] 
 อาํนาจ ธีระวนิช [21] ไดก้ล่าวถึงการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารจัดการเพืÉอให้ความพยายาม
ขององค์การบรร ลุภารกิ จ  โดยก ารบริหา รจัดกา ร
ความสัมพนัธ์ขององคก์ารกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะ
อยา่งยิ Éงผูมี้ส่วนไดเ้สียทีÉเป็นองค์ประกอบหลกัทัÊ งภายใน
และภายนอกทีÉมีผลกระทบต่อการปฏิบัติขององค์การ 
กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทาํให้ผู ้บริหาร
ระดบัสูงพิจารณาถึงสถานการณ์ในระยะยาวขององค์การ
จากมุมทีÉกวา้งออกไปและช่วยให้เกิดการใช้สมรรถนะ
แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ภ า ย ใ น อ ยู่ ใ น แ น ว เ ดี ย ว กั น กั บ
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 5. การดําเนินการเปลีÉยนแปลง 
การบริหารการเปลีÉ ยนแปลงจะ ประส บ
ความสําเร็จหรือความลม้เหลวขึÊ นอยู่กบัวิธีการทีÉใชใ้น
การบริหารจดัการ และวิธีการดาํเนินการทีÉมีประสิทธิผล 
และการเปลีÉยนแปลงทีÉดีจะตอ้งมีการกระบวนการทีÉเป็น
ระบบ [22]การดาํเนินการเปลีÉยนแปลงทีÉมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จะมุ่งผลลพัธ์ผลสัมฤทธิÍ ขององค์การ
เป็นหลัก โดยไม่ละเลยความจาํเป็นในระดับบุคคลใน
องคก์าร เพืÉอเอืÊออาํนวยใหบุ้คลากรสามารถผ่านช่วงเวลา
แห่งการเปลีÉยนแปลง และปรับตวัเข้าสู่วิถีใหม่ไดอ้ย่าง
ราบรืÉนทีÉสุดเท่าทีÉจะเป็นได ้อีกทัÊงเพืÉอรักษาระดบัผลงาน 
ตลอดจนขวญักาํลงัใจไวไ้ม่ให้เสืÉอมถอยในช่วงทีÉมีการ
เปลีÉยนแปลง และเป็นพืÊนฐานเสริมผลงานให้ดียิ ÉงๆขึÊ น
[23]กระบวนการเปลีÉยนแปลงโดยทั Éวไปมี ś ขัÊนตอน 
ไดแ้ก่ ยกเลิกกระบวนการเดิม ดาํเนินการเปลีÉยนแปลง 
และทาํให้กระบวนการนิÉงอีกครัÊ ง กล่าวคือ องค์การใน
ปัจจุบนัจะตอ้งรักษาสถานะของการมีภาวะเสถียรแบบมี
พลวตัร หรือการเป็นองคก์ารทีÉมีความนิÉงเงียบแต่พร้อมทีÉ
จะเปลีÉยนแปลงเสมอไวใ้หไ้ด ้[7] 
 การดาํเนินการเปลีÉยนแปลง (Changing) เป็น
ขัÊนลงมือเปลีÉยนแปลงอาจมีการเปลีÉยนแปลงบ้างใน
ระบบและในการดาํเนินงาน ซึÉ งผู ้นาํการเปลีÉยนแปลง
โดยทั ÉวไปจะเริÉมตน้ทาํการเปลีÉยนแปลงปัจจัยทีÉมีอิทธิพลต่อ
การเปลีÉยนแปลงองค์การ ไดแ้ก่ คน โครงสร้าง เทคโนโลย ี
งาน และวัฒนธรรมองค์การ การเปลีÉยนแปลงทีÉ เกิดขึÊ น
ทัÊงหมดจะตอ้งอยูบ่นพืÊนฐานการวิเคราะห์ปัญหาอยา่งถูกตอ้ง
แม่นยาํ และเลือกวิธีการอันชาญฉลาด สุขุมและรอบคอบ 
อยา่งไรกดี็การดาํเนินการเปลีÉยนแปลงทีÉรวดเร็วจะก่อให้เกิด
การต่อตา้น ก่อนดาํเนินการเปลีÉยนแปลงบุคลากรในองค์การ
ควรจะรับรู้ถึงความจาํเป็นทีÉตอ้งเปลีÉยนแปลง มิเช่นนัÊนการ
เปลีÉยนแปลงมีโอกาสทีÉจะลม้เหลวสูงมาก [24]การดาํเนินการ
เปลีÉยนแปลงจึงเป็นการนาํแผนทีÉมีขอ้กาํหนดจากวิสัยทศัน์
และยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นสําคญัไปสู่การปฏิบัติซึÉ ง
จะต้องมีการกาํหนดขัÊ นตอนในการดาํเนินงานทีÉชัดเจน 
ตลอดจนใชก้ลยทุธ์ต่างๆ ในการเปลีÉยนแปลง 
 6. การประเมินผล 
 การประเมินผลงานคือการติดตามความกา้วหน้า
เพืÉอเรียนรู้ถึงปัญหาและหาทางแกไ้ขไดอ้ย่างทนัเวลา การ
ประเมินผลงานยังเป็นการสร้างแรงกระตุ้นผลักดันการ
เปลีÉยนแปลงโดยเฉพาะหากผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความสนใจ
ติดตามสนบัสนุนการเปลีÉยนแปลงเป็นระยะๆอย่างจริงจังให้
บุคลากรในองคก์ารไดเ้ห็นโดยทั Éวกนัก็จะเป็นกาํลงัใจให้แก่
ผูป้ฏิบติังานและจะเป็นการบ่งชีÊ ให้บุคคลอืÉนๆในองค์การได้
ตร ะ ห นัก ถึ งค ว า มสํา คัญทีÉ ผู ้บ ริ ห า ร ใ ห้ แ ก่ โ ค ร ง ก า ร
เปลีÉยนแปลง  การประเมินผลการเปลีÉยนแปลงยงัทาํไดโ้ดย
การกาํหนดวัตถุประสงค์ของการเปลีÉยนแปลงให้ชัดเจน
พร้อมทัÊ งตวัชีÊ ว ัดผลความก้าวหน้าเป็นระยะ (Milestones) 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์การไดมี้ส่วนร่วมติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการโดยมีการรวบรวมสถิติเป็น
รายวนัและใหร้างวลักนัเป็นรายเดือน การจัดให้ผูป้ฏิบติังาน
ได้มีส่วนร่วมในประเมินผลการเปลีÉยนแปลงจะช่วยสร้าง
นิสัยหรือแบบแผนวฒันธรรมใหม่ในการทาํงานซึÉ งจะเป็น
การช่วยรักษาผลการเปลีÉยนแปลงให้ต่อเนืÉองย ั Éงยืนอีกดว้ย 
[25] 
 อามสตรอง [26]อธิบายว่า  การประเมินผลมี
ความสาํคญัอยา่งยิ Éงต่อผูบ้ริหารในการวางแผนและตดัสินใจ
เกีÉยวกบัค่าตอบแทนการปรับปรุงและพฒันาผลงานระดับ
บุคลากรดังนัÊ นการประเมินผลงานทีÉเหมาะสมและชัดเจน
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รวมถึงการชีÊ แจงให้ผู ้ปฏิบัติงานได้รับรู้ถึงผลของการ
ดําเนินงาน การประเมินผลงานอย่างมีเหตุผล จึงมี
ความสาํคญัอยา่งยิ Éงและมีผลต่อความสําเร็จขององค์การ
ตล อ ดจ น ก า ร ว า งแ ผ น พัฒน า ค น แ ล ะ อ งค์ก า ร ใ ห้
เจริญกา้วหนา้ต่อไปในอนาคต 
 ก ร ะ บ ว น ก า ร ข อ งก า ร ป ร ะ เ มิน ผ ล เ ป็ น
องค์ประกอบสําคญัทีÉสุดของระบบการบริหารองค์การ 
การประเมินผลงานของบุคลากรควรรวบรวมขอ้มูลจาก
ความคิดเห็นของผู ้บริหาร เพืÉอนร่วมงาน หัวหน้างาน 
ผูจ้ัดการ และตัวผู ้ปฏิบัติงานเอง สําหรับการตัดสินใจ 
เพืÉอการปรับปรุงและพฒันาผลงานใหดี้ยิ ÉงขึÊน[27] 
 ş. การพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรเป็นปัจจัยทีÉมีความสําคัญต่อการ
ดาํเนินงานให้ประสบผลสําเร็จขององค์การ การวาง
แผนพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการบุคลากรในอนาคต การตดัสินใจวิเคราะห์อยู่บน
พืÊนฐานของกลยุทธ์องค์การ ทีÉเป็นสิÉ งกาํหนดทิศทาง
องค์การซึÉ งจะมีผลให้กระบวนการกาํหนดคุณลักษณะ
การคดัเลือก และจดัวางบุคลากรไดอ้ย่างเหมาะสมยิ ÉงขึÊน  
นอกจากนีÊ การเปลีÉยนแปลงส่วนใหญ่ยงัเป็นการทีÉต้อง
กระทาํสิÉงใหม่ การเปลีÉยนแปลงเป็นสิÉงทีÉสําคญัและจะ
สํา เ ร็ จ ไ ด้ก็ ต่อ เ มืÉ อ บุ ค ล า ก ร ทีÉ ป ฏิ บัติ ง า น ส า มา ร ถ
ปฏิบัติงานใหม่ได้ ดังนัÊน การพฒันาบุคลากรจะมีส่วน
เกีÉยวขอ้งกับการเปลีÉยนแปลง คือจะตอ้งมีความรู้ความ
เขา้ใจและความสามารถพอทีÉจะปฏิบติังานได ้และการ
เปลีÉยนแปลงจะส่งผลยั Éงยนืกต่็อเมืÉอบุคลากรเขา้ใจเหตุผล
ความจาํเป็นและความสาํคญัของการเปลีÉยนแปลงนัÊน[25] 
สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย [3] 
กล่าวถึงการพฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากร ให้ไดรั้บ
การอบรมอยา่งต่อเนืÉองในเรืÉองคุณค่าการศึกษาคาทอลิก 
รวมทัÊงทกัษะทีÉจาํเป็น ในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
ไดแ้ก่  1) จัดอบรมครูและบุคลากรให้เขา้ใจถึงคุณค่า 
และเป้าหมายของอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และ
ทกัษะทีÉจาํเป็นเพืÉอเสริมสร้างทกัษะความเป็นครูมืออาชีพ
และจิตวิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิก  2) จดักิจกรรมฟืÊ นฟู
จิตใจครูและบุคลากรในระดบัโรงเรียน สังฆมณฑล และ
สภาฯเพืÉอให้ซึมซับในคุณค่าพระวรสารอย่างสมํÉาเสมอ  3) 
นิเทศและติดตามการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร รวมทัÊ ง 
เสริมแรงให้ครูและบุคลากรทําหน้าทีÉทีÉบรรลุเป้าหมาย
การศึกษาคาทอลิก  4) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้แก่ผูป้กครอง
เข้าใจและมีส่วนร่วม ในการหล่อหลอมนักเรียนตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เ ช่น ปฐมนิ เทศ การประชุม
ผูป้กครอง จดหมายข่าว เป็นตน้  5) จดัอบรมให้ความรู้แก่ครู
และบุคลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพืÉอให้
เขา้ใจอยา่งลึกซึÊ ง อยา่งมีบูรณาการกบัคุณค่าพระวรสาร และ
ส่งครูและบุคลากรไปดูงานในโรงเรียนตน้แบบ 
บุคลากรเป็นปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของ
องคก์าร เนืÉองจากเป็นปัจจยัในการสร้างโอกาสขององค์การ
ใหเ้จริญกา้วหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ขณะเดียวกนับุคลากรของแต่
ละองค์การก็ประสบปัญหาในหลายลักษณะ เช่น ระดับ
ความรู้ ความสามารถ การมีทศันคติทีÉไม่ดีต่อองค์การ การ
ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน แม้หลายองค์การจะมีความ
มุ่งมั Éนในการพฒันาบุคลากรใหมี้ความกา้วหนา้อย่างต่อเนืÉอง  
ดงันัÊน การบริหารบุคลากรจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการอย่าง
เป็นระบบ เพราะการดาํเนินการอย่างเป็นระบบจะก่อให้เกิด
ผลดีแก่องคก์ารในอนาคต [28] 
8. การรักษาผลการเปลีÉยนแปลง 
การเปลีÉยนแปลงครัÊ งสําคัญมักเริÉ มต้นมาจาก
ความสาํเร็จเกือบทุกกรณี นั Éนคือ เกิดจากการทาํสิÉงทีÉถูกตอ้ง
ได้เป็นอย่างดี [10]การรักษาผลการเปลีÉยนแปลงหรือการ
หลอมรวมพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) เป็นขัÊนทีÉมุ่งทาํให้
พฤติกรรมทีÉเปลีÉยนแปลงแล้วอยู่ตัวได้ทีÉตลอดไป ไม่ให้
บุคลากรหวนกลบัไปมีพฤติกรรมแบบเดิม ให้แสดงเฉพาะ
พฤติกรรมทีÉพึงปรารถนา การทาํให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่
อย่างมั ÉนคงทีÉได้ผลดีทีÉสุด คือ การจัดให้บุคลากรไปอยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีÉสอดคลอ้งกับพฤติกรรมทีÉไดเ้ปลีÉยนแปลง
ไปแล้วรวมทัÊ งการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร ถึงการ
กระทาํของเขาทีÉผ่านมาเป็นอย่างไร พร้อมกบัส่งแรงเสริม
ทนัทีเมืÉอพฤติกรรมเป็นทีÉน่าพอใจ [29]การบาํรุงรักษาผลการ
เปลีÉยนแปลงให้คงอยู่อย่างมั Éนคง เป็นเป้าหมายความสําเร็จ
ขอ งอ งค์ก าร ทีÉ ปฏิ บัติก าร ใ นส ภา พ แ ว ดล้อ มข อ งก า ร
เปลีÉยนแปลง ซึÉ งต้องการความสามารถในการจัดการกับ
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ธรรมชาติการเปลีÉยนแปลงขององค์การทีÉเพิ ÉมขึÊ นอย่าง
ต่อเนืÉอง จากความสามารถในการขบัเคลืÉอนกระบวนการ
เปลีÉยนแปลงธรรมชาติขององค์การหรือขัÊนเปลีÉยนแปลง
องค์การสามารถขบัเคลืÉอนจากดา้นบนลงดา้นล่าง หรือ
เป็นผลจากกระบวนการเปลีÉยนแปลงองคก์าร  ทฤษฎีการ
วางแผนการเปลีÉยนแปลงอาจจะเกิดขึÊนครัÊ งเดียวหรือเป็น
กระบวนการต่อเนืÉองก็ได ้ในกรณีของการเปลีÉยนแปลง
หนึÉงทีÉเริÉมตน้ดว้ยกระบวนการรับรู้ถึงความจาํเป็นในการ
เ ป ลีÉ ย น แ ป ล งจ า ก ส ภ า พ ทีÉ เ ป็ น อ ยู่ ไ ป สู่ ส ภ า พ ก า ร
เปลีÉยนแปลงใหม่ ซึÉ งตอ้งบาํรุงรักษาสภาพนัÊนให้คงอยู่
การบํารุงรักษาผลการเปลีÉยนแปลง จะเป็นพืÊนฐาน
สาํหรับขัÊนตอนการวางแผนการบริหารการเปลีÉยนแปลง
ข อ ง อ งค์ ก า ร ต่อ ไ ป   ก า ร เ ป ลีÉ ย น แ ป ล ง ทีÉ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จจะช่วยเพิ Éมประสิทธิภาพให้องค์การ การ
บริหารการเปลีÉยนแปลงทีÉเนน้ความต่อเนืÉองในพืÊนทีÉหนึÉ ง
ขององค์การจะเริÉ มต้นการเปลีÉยนแปลงในพืÊนทีÉอืÉนๆ
ต่อไป[30] 
การรักษาผลการเปลีÉยนแปลง หรือการทาํให้
มั Éนคง (Stabilization and Institutionalization) โดยตอ้งทาํ
ตามแผนทีÉวางไว้อย่างจริงจังและต่อเนืÉอง ผูบ้ริหารทุก
ระดบัตอ้งใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินงาน[31] 
 š. การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉอง 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ
ทีÉโรงเรียนตอ้งดาํเนินงานตามแนวประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน ซึÉ งเป็นการส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีระบบหรือ
วิธีการทีÉจะพฒันาโรงเรียนตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย
ใชร้ะบบประกนัคุณภาพภายในโรงเรียนเป็นฐานในการ
ขบัเคลืÉอนเพืÉอให้เกิดความต่อเนืÉองและย ั Éงยืน [32]การ
ปรับปรุงอย่างต่อเนืÉองเป็นปัจจัยสําคัญในการบริหาร
คุณภาพของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ Éงในยุคของการ
เปลีÉยนแปลงทีÉมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษาเป็นสําคญั การ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนืÉองเป็นเรืÉ องทีÉต้องทําอยู่
ตลอดเวลา เพืÉอกระตุ้นให้บุคลากรตระหนักถึงการ
ปรับปรุงวิธีการต่างๆ รวมทัÊ งกระบวนการทาํงาน การ
บริการและผลผลิต การปรับปรุงอย่างต่อเนืÉ องจึงมี
ค ว า มสํา คัญต่อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ดก า ร ช่ว ย ล ดปั ญห า
ขอ้ผิดพลาดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการต่อเนืÉองไม่มีทีÉ
สิÊนสุด โดยเฉพาะการบริหารการเปลีÉยนแปลงจะประสบ
ผลสาํเร็จไดขึ้Êนอยูก่บัการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉอง การบริหาร
การเปลีÉยนแปลงจํา เป็นต้องใช้หลักการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนืÉ อง ประเ มินผลและให้ข้อมูลย ้อนกลับสู่บุคลากร 
ปรับปรุงวิธีการทาํงาน กระบวนการทาํงานเพืÉอใหไ้ดผ้ลสรุป
ในแต่ละขัÊนตอนนาํมาใชใ้นการปรับปรุงอยา่งทนัท่วงที [28] 
ดังนัÊ นการปรับปรุงอย่างต่อเนืÉองจึงเป็นการนําผลการ
ประเมินมาใช้เพืÉอปรับปรุงผลการดาํเนินงานและใช้เพืÉอ
พฒันาผลการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์การอย่าง
มีคุณภาพโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA  ประกอบดว้ย  Plan 
หมายถึง การวางแผนการปฏิบัติการ Do หมายถึง การ
ดาํเนินการตามแผน Check หมายถึง การตรวจสอบและ
ประเมินผล  Act หมายถึง การปรับปรุงการดาํเนินงานให้ได้
มาตรฐานในระดบัทีÉสูงขึÊนต่อไป  
 สรุปได้ว่ า  การบริหารการเปลีÉยนแ ปลงทีÉ มี
คุณภาพ ผู ้บริหารสามารถใช้การบริหารจัดการโรงเรียน
คาทอลิกให้บ รรลุผลสํา เ ร็ จอย่างมีประ สิทธิภาพแล ะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด มีองคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้าํ
การเปลีÉยนแปลง 2) การเตรียมการเปลีÉยนแปลง ś) การมีส่วน
ร่วม Ŝ) การวางแผนกลยุทธ์ 5) กระบวนการเปลีÉยนแปลง    
Ş) การประเมินผล 7) การพฒันาบุคลากร Š) การรักษาผลการ
เปลีÉยนแปลง และ 9) การปรับปรุงอยา่งต่อเนืÉอง 
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